










































































































































































































































12㸧a.ූ༘ྦพ೻੦ఋ. 㹙ྦ 㹹พ೻੦ఋ㹻㹛 
ࠉࠉࠉ㸦࣑ࣥࢫ࡟఍࠸࡟⾜࠿࡞࠿ࡗࡓࠋ㸧 㹙㹹఍࠸࡟⾜㹻࠿࡞࠿ࡗࡓ㹛







12㸧'a.ූ༘ྦพ೻੦ఋ. 㹙㹹ූ༘ྦพ㹻೻੦ఋ. 㹹ูࡢ┠ⓗ㹻೻੦ఋ㹛 
ࠉࠉࠉ㸦࣑ࣥࢫ࡟noW఍࠸࡟⾜ࡗࡓࠋ㸧 㹙㹹࣑ࣥࢫ࡟noW఍࠸㹻࡟⾜ࡗࡓࠋ㹹ูࡢ┠ⓗ㹻࡟⾜ࡗࡓ㹛
ࠉࠉ E.ූ༘พ೻ྦ੦ఋ. 㹙㹹ූ༘ྦพ㹻೻੦ఋ. 㹹ูࡢ┠ⓗ㹻೻੦ఋ㹛 
ࠉࠉࠉ㸦࣑ࣥࢫ࡟noW఍࠸࡟⾜ࡗࡓࠋ㸧 㹙㹹࣑ࣥࢫ࡟noW఍࠸㹻࡟⾜ࡗࡓࠋ㹹ูࡢ┠ⓗ㹻࡟⾜ࡗࡓ㹛
ࠉࠉ F.ิක౹ၔ୾൐ᅗၒ೻࿼ხྨྰఋ. 






















































































































































































































































































































































































47㸧a.࿺ஃ࿝, ࿌ಠ ຫ೥ၦ ශ ဧၨხ ෂხ ዻધ ཎဨ೻ ෰൐ ረધ ಞஉ௴వ,ࠥ.
ࠉࠉ 㸦᫇ࠊ࠶ࡿேࡀ㱟࠿ఱ࠿࡜ᡓ࠸࡟⯪࡟஌ࡗ࡚Ⓨࡗࡓࡀࠊࠥࠋ㸧












48㸧a.૯ಕଆხ ዻ௴ ၩၦ ࿖ၒఁଆ ྤ୿஫౹ၔ ஃൠఋ Ⴎ੭୾ ᇅ೻ ఋఃఋ.㸦ୡ᐀㸧
ࠉࠉ 㸦ࡑࢀࡲ࡛ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡞࠸࠿ࡽࠊዪᛶࡓࡕࡣ᪥ࠎ㈅ࡤ࠿ࡾ᥇ࡾ࡟㏻࠺ࠋ㸧
ࠉࠉE.୾௴ ตే ෦ၒ೻ గູ ౅ൡၒള ࿥೻ ၿሽ౹ၕ ౉ૐ ၰ஫.㸦ୡ᐀㸧
ࠉࠉ 㸦⚾ࡣே࡟㈚ࡋࡓ࠾㔠ࢆᅇ཰ࡋ࡟஬᪥㛫ࡈ࡜࡟」ᩘࡢᕷሙࢆᅇࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸧








50㸧a.૯೻઩ ෾౵୾ඳ൐ ൢ୾೻ ࿌൛ ႕ ધጎၒച ጎጋཀఁఋ.㸦ୡ᐀㸧
ࠉࠉ 㸦ࡑ࠺ࡋ࡚ᰗ࡟఍࠸࡟ᗂ࠸㡭ࡢᨾ㒓࡟ྥ࠿࠸ࡲࡋࡓࠋ㸧
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ࡿࠋ






54㸧a.㸨ၗང ႁഭ൐ ຫ೻ ൠቼ࿝ ఋఋ೨ఋ.㸦㣗ᮦࢆ㈙࠸࡟ࢫ࣮ࣃ࣮࡬⮳ࡗࡓࠋ㸧









56㸧a.૯ழ௴ ஆኻၕ ൢ୾೻ တ࿘ఋ.㸦㸻1a㸧㸦ᙼዪࡣኵ࡟఍࠸࡟᮶࡚࠸ࡓࠋ㸧








57㸧a.૯ழ௴ මၦ ೀೀ ಡ࿌ხ௴ ൱෧ച ᅩൡ ໵࿝ ၉൘ၶၕ ᅗၒ೻ ౹࿌੦ఋ.㸦ୡ᐀㸧
ࠉࠉ 㸦ᙼዪࡣỈࡀࡱࡓࡱࡓⴠࡕࡿ⣲㊊࡛ࢸࣥࢺࡢ୰࡬ࢢࣛࢫࢆ᥈ࡋ࡟ධࡗࡓࠋ㸧




58㸧a. ະ൜ၔ ௵࿌ਜ਼ધ, ၭཅၕ ዻધ, ૯൘ધ ၮఱ࿝ གྷఐ൘௴ ၭཅิ൐ ၁ጄ ૯௴ ખါ ዅ౅
┠ⓗࢆ⾲ࡍ⾲⌧ࡢ᪥㡑ᑐ↷◊✲̿㡑ᅜㄒࡢࠕ೻leoࠖ࡜᪥ᮏㄒࡢࠕࠥ࡟ࠖࢆ୰ᚰ࡟̿ࠉࠉᮔࠉ⌋ᕼ
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59㸧a.㸨ᅪ༘௴ ࿱፻൐ ൢ୾೻ ં௴ఋ.㸦ὥᅾᫍ1987㸧㸦ࢳࣙࣝࢫࡣࣚࣥࣄ࡟఍࠸࡟Ṍࡃࠋ㸧




60㸧a. ౞ ૥ཅၦ ແ໓౅ ຫ೻ ਜ਼ધ, ඈಿૺ൐ ၼၒ೻ ு౟૾ၕ ંધ, ႞ີஃၕ ൬ၒඓ ൾၕ 




































61㸧a.“࿨૰ၕ พඓ ౗ხ ፻નၕ ළዻ೻ ၪ୾?”㸦ୡ᐀㸧
ࠉࠉࠉ㸦ࠕ₇๻ࢆぢࢀࡤ࠸࠸ࡢ࡟ࠊᡙ᭤ࢆఱࡋ࡟ㄞࡴࡢࠋࠖ㸧



















25 ࠕ೻leoࠖࡀ㠀⛣ືືモࡢࠕ౹ఋdeuldaࠖ࡜ඹ㉳ࡋࠊ┠ⓗᛶࢆኻ࠺ሙྜࡀ࠶ࡿࠋࠕ੿ჶ൥ၕ ዾ ಕ௴ ૯ઇ















64㸧a.૯൘ધ ૯௴ ხ૵ ၹජౘ ઇၕ གྷႜዻ೻ ൢ୾ၴધ ዽ ઇၦఋ.㸦ୡ᐀㸧
ࠉࠉࠉ㸦ࡑࡋ࡚ᙼࡣ௒ࠊ㛫㐪ࡗࡓࡇ࡜ࢆ᫝ṇࡋ࡟఍࠾࠺࡜ゝࡗࡓࡢࡔࠋ㸧
ࠉࠉE. ૯႞྽ ໷჎ ழ໐ၦ ጼᆷዽ ࿑૔, ൥ዻၴඓ ಏ઴ ፵ൿხച ࿑ഴჰ ࿑૔ၕ ྡྷၒ೻ ิ༺










66㸧a.“୾ Ⴓ ୾੦ఋ࿿઎.”“࿌ಀ ਜ਼௴వ?”“༜ ຫ೻.” 㸦ୡ᐀㸧
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ࠉࠉࠉ㸦ࠕ⚾ࠊࡕࡻࡗ࡜ฟ᥃ࡅ࡚᮶ࡿࠋࠖࠕ࡝ࡇ࡟⾜ࡃࡢ?ࠖࠕ࠾㓇㈙࠸࡟ࠋࠖ㸧
ࠉࠉE. “࿈࿈, ፂຫ࿝ ၩၕ ዻ೻ ࿾ఋધ ແੜጄว. ࿑ൠ୾ ધఐይఁ. ᅍೡ൘ ூ೻ ఋఃఋધ 






































ᅧ❧ᅧㄒ㝔ࠗእᅧேၕ ၁ዽ 㡑ᅧㄒ ᩥἲ 1̿㧓⣔⦅࠘㸦ᇑ්ఁᇛၦ໩ี༺ࠊ2005㸧
ஆૺཉ࣭ધ࿱૱ࠗᶆ‽ ᅧㄒ ᩥἲㄽ̿ᨵゞ∧̿࠘㸦ሮᆖንຫࠊ1993㸧
ஆགጭࠕ㡑ᅧㄒ ⛣ືືモၡ ㄽ㡯ᵓ㐀ဉ ஦௳ᵓ㐀ࠖ㸦ၦႜූ ௚4ே㸧ࠗព࿡ᵓ㐀ၡ ⾲㇟઴ ᐿ⌧࠘
㸦໴ጷᆖንຫࠊ2007㸧 
̿ࠕ㡑ᅧㄒ ⛣ື ືモၡ ព࿡ᵓ㐀ဉ ㄽ㡯஺᭰ࠖࠗㄒᏥ◦✲࠘391 㸦໏ါఝዼોࠊ2003㸧
ⓑᓠᏊࠗእᅧㄒച໏ၡ 㡑ᅧㄒ ᩥἲ ஦඾࠘㸦౅໏ᆖንዻဨࠊ2006㸧
ᑺᖹ㕷ࠗ⌧௦ᅧㄒ ᥋⥆ㄒᑿ ◦✲࠘㸦෢ၦႜࠊ2005㸧
ၦၔઠࠗᅧㄒᏥྀ᭩31 ᅧㄒၡ 㐃⤖ ㄒᑿ ◦✲࠘㸦ᅧㄒᏥ᭳ࠊ2000㸧
ၦ፻ၴ࣭ၦႶ፻ࠗ㡑ᅧㄒᏥ⩦ᑙ㛛ᐙ⏝ ㄒᑿ࣭ຓモ஦඾࠘㸦ዽ૑බጷຫࠊ2010㸧 
ᙇග㌷ࠗ㡑ᅧㄒ 㐃⤖ㄒᑿၡ ⾲⌧ㄽ࠘㸦౅໏ᆖን ဵၨࠊ1999㸧 
႖༘ሲࠗᅧㄒ ⛣ືືモၡ ព࿡ ◦✲㸫ᨵゞ∧࠘㸦౅໏ᆖን෢ၦႜࠊ2009㸧
ᅘ፻ೢࠕ⛣ືືモၡ ᐃ⩏ဉ ศ㢮ࠖࠗ⌧௦ᩥἲ◦✲࠘15 㸦⌧௦ᩥἲᏥ᭳ࠊ1999㸧
ᓲᫀⅯࠗ㡑ᅧㄒၡ ព࿡ᵓ㐀࠘㸦ዽཅබጷຫࠊ1983㸧
ዽ໽ጷࠕ͂ၒ೻'ဉ ͂ၒ഍ધ'ၡ ◦✲ࠖࠗㄒᩥㄽྀ࠘➨47ྕ 㸦㡑ᅧᩥᏥゝㄒᏥ᭳ࠊ2007㸧
チ 㞝ࠗ20ୡ⣖ ဨ൘൥ၡ ᙧែㄽ࠘㸦ຽබጷຫࠊ1995㸧
ὥᅾᫍࠕ͂೻'㐃⤖ㄒᑿᩥ઴ ⛣ືືモࠖࠗㄒᏥ◦✲࠘182 㸦໏ါఝዼોࠊ1982㸧
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᪥ᮏㄒグ㏙ᩥἲ◊✲఍⦅ࠗ⌧௦᪥ᮏㄒᩥἲ6 ➨11㒊 」ᩥ࠘㸦ࡃࢁࡋ࠾ฟ∧ࠊ2008㸧
㔝㛫⚽ᶞࠕᮅ㩭ㄒࡢྡモศ㢮㸫ㄒᙡㄽ࣭ᩥἲㄽࡢࡓࡵ࡟ࠖࠗᮅ㩭Ꮫሗ࠘135㸦ᮅ㩭Ꮫሗࠊ1990㸧
๓⏣┤Ꮚࠕࢫࣝࢱ࣓㸦ࢽ㸧ࠊࢫࣝࣚ࢘㸦ࢽ㸧ࠊࢩࢽࠊࢫࣝࣀࢽ㸫┠ⓗࢆ⾲ࡍ⾲⌧㸫ࠖࠗ᪥ᮏㄒ㢮⩏
⾲⌧ࡢᩥἲ㸦ୗ㸧」ᩥ࣭㐃ᩥ⦅࠘㸦ࡃࢁࡋ࠾ฟ∧ࠊ2001㸧
┈ᒸ㝯ᚿ࣭⏣❑⾜๎ࠗᇶ♏᪥ᮏㄒᩥἲ㸫ᨵゞ∧㸫࠘㸦ࡃࢁࡋ࠾ฟ∧ࠊ1999㸧
ᯇᮏ ᭙ࠕ✵㛫ືモࡢゝㄒ⾲⌧࡜ࡑࡢᣑᙇࠖ⏣୰ⱱ⠊࣭ᯇᮏ᭙㸦⦅㸧ࠗ᪥ⱥㄒẚ㍑㑅᭩6 ✵㛫࡜⛣ື
ࡢ⾲⌧࠘㸦◊✲♫ฟ∧ࠊ1997㸧
ᐑᓥ㐩ኵࠗືモࡢព࿡࣭⏝ἲࡢグ㏙◊✲࠘㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࠊ1972㸧
̿ࠕ᱁ᨭ㓄ࡢ㔞ⓗഃ㠃ࠖࠗㄒᙡㄽ◊✲࠘㸦ࡴࡂ᭩ᡣࠊ1994㸧
᳃⏣Ⰻ⾜ࠕືモࡢᩥᆺ࡜ព࿡࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠗືモࡢព࿡ㄽⓗᩥἲ◊✲࠘㸦᫂἞᭩㝔ࠊ1994㸧
ࠑᘬ⏝ࢹ࣮ࢱࠒ
ᮅ᪥㸸ᮅ᪥᪂⪺ࢹ࣮ࢱ࣮࣮࣋ࢫࠗ⪺ⶶϩࣅࢪࣗ࢔ࣝ࠘
ᑡ㸸ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࠗ⌧௦᪥ᮏㄒ᭩ࡁゝⴥᆒ⾮ࢥ࣮ࣃࢫ࠘㸦ᑡ⣡ゝ࡟ࡼࡿ฼⏝㸧
  㸦hWWS//ZZZ.NoWonoha.gU.jS/shonagon㸧
.&3㸸㡑ᅧ⛉Ꮫᢏ⾡㝔㟁⟬⛉ࠕ.&3㸦.$,ST &onFoUdanFe 3UogUaP㸧ࠖ㸦hWWS//PoUSh.NaisW.aF.NU/
NFS㸧
ୡ᐀㸸ᩥ໬ほග㒊ࠕ21ୡ⣖ ୡ᐀ィ⏬ࠖ㸦hWWS//ZZZ.sejong.oU.NU㸧 
ᮅ㩭㸸ᮅ㩭ࢻࢵࢺࢥ࣒୍➼࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢽ࣮ࣗࢫ㸦hWWS//dE.Fhosun.FoP/D%Pain.hWPl㸧
┠ⓗࢆ⾲ࡍ⾲⌧ࡢ᪥㡑ᑐ↷◊✲̿㡑ᅜㄒࡢࠕ೻leoࠖ࡜᪥ᮏㄒࡢࠕࠥ࡟ࠖࢆ୰ᚰ࡟̿ࠉࠉᮔࠉ⌋ᕼ
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